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MINISTERIO DE MARINA
El Motín se sirve gratuitamente á les 1, Lasdisposiciones insertvs en este Boletín,
suscriptores de la «Legislación». ranteter pre ceu
ti % o.
II.
SECCIÓN OFICIAL
RE.A.I.JEs c5RDEN.z.--le
PERSONAL
UTERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
clase de tenientes navío del Cuerpo general de la Ar
mada, escala activa, por consecuencia del fallecimien
to de los oficiales del expresado empleo D. Manuel
Peral y Caballero y D. Francisco Gómez Imaz; S. M.
el Rey (g. D. g ) y en su nombre la Ruina Regente
del Reino, ha tenido á bien promover al empleo inme
diato superior, con la antigüedad de 17 del actual, al
alférez de navío D Arsenio Rugi y Echenique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y e .ectos consiguientes—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Pregidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendentegeneral de este Ministerio.
•■..14 E1.1e r • •
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
clase de capitanes de navío del Cuerpo general de la
Armada, escala activa, por consecuencia de retiro y
ascenso, respectivamente, de los jefes del expresado
empleo D Emilio lita del Arbol y D. Jusé Maria -
menez y Franco; S. M el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien pro
mover al empleo inmediato superior con la ant.i0edad
de 13 del actual, al capitán de fragata D. Francisco
Dueñas y Mai tinez, dejando retardado en el ascenso
al de igual empleo D. Francisco J. Delgado y Fernán
dez por no reunir las condiciones reglamentarias de
mbarco.
tienen jSe admiten suscripciones al Boletin al
11 precio de 2'50 pesetas, al trimestre
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 26 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Estación naval de Fernando Póo.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
clase de capitanes de fragata del Cuerpo general de
la Armada, escala activa, por consecuencia del pase á
la escala de reservay ascenso, respectivamente, de los
jefes de dicho empleo D. Fernando Desolmes y don
Francisco Dueñas; S. M. el Rey (q. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo inmediato superior. con la anti
güedad de 14 del actual, al teniente de navío de pri -
mera clase D. Eamón de Viena y Menéndez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre laReina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
poner quede á mis órdenes, el teniente de navío don
Angel Pardo y Puzo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar segundo co t'andante del crucero Infanta Isabel
al teniente de navío de primera clase D. Augusto Mi
randa y Godoy.
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De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
sr. Comandante general de la División naval del
Cantábrico.
S. M. el Rey (g. D. rz.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar ayudan
te personal de V. S., al alférez de navío D. Jacinto
Vez y Cetina.
De Real orden lo digo á V. S para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANcasco SILVELA.
Sr. Comandante general de la División naval del
Cantábrico.
Excmo. S : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante del cañonero Magallanes. al te
niente de navío de primera clase D. Francisco Rega
lado y Vossen, en relevo del jere del mismo empleo
D. Carlos Ponce de Leon, que tiene cumplidas sus
condiciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci_
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu..
chos años—Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Jefe de la Estación naval de Fernándo Póo.
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (q• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar vocal de la Comisión de faros, al capitán de
ravío de primera clase, D. José Maria Jimenez Franco,
en relevo por defunción, del oficial general de igual
empleo, D. José de Paredes y Chacón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr.Ministro de Agricultura, Industria y Comercio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. y nombrar secretario
de la Junta administrativa del Arsenal de Ferrol, al
capitán de fragata D. Ramón Vierna y Menendez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. MacIrld 28 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
1110~~411111:411111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner quede de cuartel en ese Departamento, el capi
tán de navío de primera clase, D. Antonio Moreno de
Guerra y Croquer.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino: ha tenido á bien con•
ceder la excedencia para Barcelona y esta Cárte, al
capitán de fragata D. Antonio Llópis.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon1ojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Ascsoria general de este Ministe
do. ha tenido á bien desestimar instancia del alférez
de fragata graduado D. Manuel Campillo, en solicitud
de que el tiempo que permaneció en situación de ex
cedencia forzosa, se le contara corno de servicio para
los efectos de ascensos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V_ E. muchos arios.
Madrid 28 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Capitán general del Departamento do Carta
gena.
13£71,
El Sr. Ministro del ramo, dice en Real orden de
esta lecha al Comisario regio en la Exposición Uni
versal de Paris, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la invitación hecha por el
comité de organización del Congreso internacional
de acuecultura y pesca que ha de tener lugar en Paris
en el mes deSeptiembre próximo, y teniendo en cuen
ta la designación hecha por el Ministerio de Agricul
tura, Industria, Comercio y Obras publicas en Real
orden de 19 del corriente mes á favor del teniente de
navío de primera clase D. Adolfo Navarrete y Alca
raz, para que represente á España en dicho Congreso;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Rei
na Regente del Reino, en vista de las circunstancias
que concurren en dicho jefe, ha tenido á bien comisio
narle paraqueal propio tiempo represente al Ministerio
de Marina en la celebración de los actos del Congreso
mencionado, á cuyos fines será pasaportado para Pa
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en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dig
nado nonibrar interinamente para sustituirle en di
chas funciones. al teniente coronel del expresado
Cuerpo, D. Francisco Palaci )s y hurtado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Ministros de Hacienda y de la Guerra.
■•■••■••••■.w.M.
ris en época conveniente con derecho á los abonos
re?lamentarios como jefe clL Comisión en Francia, y
al aumento del 30 por 100 concedido por Real orden
de 13 de Junio último al personal nombrado para des
empeñar comisiones análogas durante la Exposición
de Paris »
Y de igual Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubal(Jo Hontnjo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
INTANTZRIA 172 MARINA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con
ceder autorización para visitar la Exposición de Pa
rís al capitán de Infantería de Marina en situación de
excedente voluntario, D. Luis Sorda y Guaxardo Fa
xardo.
lie Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Julio de 1900.
FRA.-N-asco SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti
mar la instancia del teniente de Infantería de Marina
D. Eduardo Ordoñez Trily,ueros, que solicitab t la ex
cedencia voluntatia para 1Iálaaa, en -virtud á que no
existe excedencia en los de su clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para. su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su carta oficial núm 2.305
con que cursaba dicha instancia —Dios guardeáV.E.
muchos años. Madrid 30 de Julio de 1900.
El Subs ‘c ctario interino
[iba/do Monlojo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Encontrándose gravemente enfermo
el coronel de Infalitería de Marina, D. Ramón Ala
man y Melendez nombrado por Real orden de 13 de
Marzo último jefe de la Comisión general liquidadora
en esta Corte encargada de entenderse con ese Minis
terio y batallones del cuerpo para llevar á efecto lo
dispuesto en el Real decreto de este Ministerio. ha
ciendo extensivo á Infantería de Marina el publicado
por Guerra en 16 de Marzo del $W, referente al pago
de alcances á los que operaron en las pasadas cam
pañas de Cuba, y Filipinas; 8. 11. el Rey (g. D. g.) y
1
sst
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su carta oficial núm 1.915 de G del actual
promovida por el cabo de Infantería de Marina Fran
cisco Celis Grandal, en súplica de que como gracia
especial sea reformada la Real orden de 2 de Junio
próximo pasado (13. 0 núm. 63), que pone en vigor
nuevamente la suspensión de conceder la continua
ción en el servicio mientras .exista excedencia á los
de la clase del recurrente, en el sentido de que solo
se conceda á los que hayan ingresado en el Cuerpo
voluntariamente durante el período de las últimas
campañas, teniendo en cuenta las razones aducidas
y las circunstancias que concurren en los voluntarios
así como el informe emitido por la Inspección general
de Infantería de Marin3; S. M. el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Rcina Regente del Iteino, accediendo á
los deseos del recurrente, se ha dignado resolver,
que la Real orden de 7 de Junio de 1899, dejada en
suspenso en 6 de Septiembre del mismo año para la
clase de cabos y puesta en vigor nuevamente por
otra de 2 de Junio último (B. O núm. 63N, quede
modificada en el sentido de que no surta sus efectos
para los voluntarios que ingresaron durante el perío
do de las últimas campañas ya expresadas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
11arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios uarde á V. E muchos años.—Madrid 31
de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena, capitán de la Compañía de orde
nanzas y de Fernando Póo.
Excmo.: Sr. Con el fin de cubrir destinos en la
compañía de Fernando No y atender á las demás ne
cesidades del servicio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar la unida relación de cambios de destinos de
,fes -y oficiales de Infantería de Marina, que princi
pia con el Comandante I). Joaquín Ibarra Autran y
termina con el Teniente D. Ventura García Sánchez
deMadrid.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente delCentro Consultivode la Armada.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado con -
ceder dos meses de licencia por enfermo al contador
de navío, D. Manuel Barandiaran y Santa María.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. _Minis
tro de Marina. manifiesto á V. E. para su conocitnien
to y efectos, siendo resultado de la instancia que se
acompañaba á su carta núm. 2.400 de 123 del actual.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 4111ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S M. el 'ley (q, D. g ) y en su hom
bre la Reina Rogente del Reino, se ha servido con
firmar en el destino de interventor de la Comisión
liquidadora de la Isla de Cuba, al contador de navío
de primera clase, D José Marassi y Escandón, cuyo
cometido desempeña accidentalmente.
De Real orden comunicada pc,r el Sr. Ministro de
Marina, manifiesto á V, E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
19 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Haid0 022i jo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Queda V. E. autorizado para pasaportar capitán
de Artillería Zea, para Almería á formar parte jura
do con derecho á indemnizaciones».
Lo que de Real orden comuicada por el Sr. Minis
tro de Marina, reitero á V. E. en corroboración,
manifestándole que dicha Comisión se confiere en
idénticas condiciones que las determinadas por Real
orden de 18 del actual para el cayitán de navío clon
Juan.Pastorín y Vacher —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaido Pontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Clellz.
Sr. Intendente general de este ViLi:terio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
1.819 cursando instancia del tercer maqui MI), de 1.),
Armada D. Matías Coyas y solicil,ando dos arios
de licencia sin sueldo, para navegar por t)dos los
mares; S M. cl Rey (q. D. g ) y en su ncmbre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceekr á lo
solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conociírhnto y efec
tos —Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 28
de Julio de 1900.
El Subsetario Interino,
Uoaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento do Car
tagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : En vista de las cartas de V. E. nú
mero 1.888 y 2.280; la primera, remitiendo instancia
del maquinista ma■ or de primera clase de la Arma
da D. Emilio Castellanos Martínez, solicitando ser
destinado á continuar sus servicios en el Departa
mento de Cartagena; y la segunda, manifestando hay
sobrante de los de dicha clase en ese Departamento;
S. M. el Rey (q. D g ) y en su nombre la 1leina Re
-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y de.
DEL MINISTERIO DE MARINA sto
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 27 de Julio de 1900.
El Suhcecretario interino,
Ubaldo Mont(do.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Si 03. Capitanes generales de 1,-)sDepartamentos de
Ferro' y Cartagena,
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Como resultado do la comunicación
de V. E. fecha 13 del actual, manifestando haber
dado principio al disfrute de la licencia que por Real
orden de 4 del mismo le fué concedida al escribiente
de segunda clase del Cuerpo de Oficinas de Mari •
na, D. Emilio Gail y Sancho, y significando al propio
tiempo la necesidad de que fuese reemplazado por
otro de su clase con el fin de que no se resintiera el
servicio; S. M. el Rey (q• D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
pase transitoriamente á prestar servicio en esa Cor
poración1 el de su mismo empleo D. Ricardo Ruiz
Azuar, quien deberá cesar en dicho destino, tan
pronto como se presente cumplido de licencia el refe
rido escribiente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrici 27 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. Immo*
Srcs. Asesor general y Jefe local de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
del escribiente de prin-lera clase del Cuerpo de Auxi
liares de las Oficinas de Marina, D. Eduardo Pérez
Serrano, en súplica de que se le conceda levanta
miento de la pot tergación que sufre por efecto de su
inutilidad para destinos de embarco; S. M. conforme
con lo expuesto por la Dirección del personal de este
Ministerio, ha tenido á bien desestimar dicho recur
so, 1 or no estar justificado que la enfermedad que le
inutiliza fué adquirida en acto del servicio.
De Real orden comunicada por el r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 2 2(35 de 9 del actual.
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 30 de
Julio de 1900 .
El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 1.683 de 21 de Mayo último, con la que cursaba
instancia del primer condestable D. Fernando Gómez
López, en súplica de que se le conceda la graduación
de teniente de Artillería de la Armada; S. M. el Rey
(q D. g )y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con la consulta evlcuada por el Cen
tro Consultivo de este Ministerio, ha tenido á bien
desestimar dicha solicitud.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
¿ibaido ilion tojo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2 009 de 18 de Junio próximo pasado, con la que
cursa instancia del segundo condestable José Maria
Escrich Llopís, en súplica de que se le conceda el
pase á la situación de excedencia; S. M. el Rey (que
D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Inspección gene
ral de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por dicho condestable, conce
diéndole pase á la referida situación con residencia
en Valencia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
mientoyefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo _Non t0i0
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Car=
tagena éIntendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Exorno Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
núm. núm 1932 de 9 de Junio último, á la que acom
pañaba instancia del contramaestre mayor de prime
ra clase D. Eugenio Armario Alcántara, solicitando
la graduación de teniente de navío de primera clase;
S. M. el Rey (q• D. g ) y en su nombre la Reina Re -
gente del Reino, de acuerdo con el Centro Consulti
vo, ha tenido á bien resolver que no hay mérito pa
ra conceder la grad uación que se solicita, por no reu
nir las condiciones que exige el reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
.Ubaldo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
••■••••••■••••4013.,;,..
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de 1
y. E. núm. 2 970 de 23 de Junio último, á la que
acompañaba instancia del contramaeste mayor de
segunda clase D. Ramón Grandal Pereira. en solici
tud de que se le conceda la graduación de teniente
de navío; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el Cen
tro Consultivo de la Armada, ha tenido á bien des
estimar dicha petición por no haber mérito para con
ceder la graduación que solicita y no reunir el inte
resado las condiciones que exije el reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Uboldo Álo2/tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Presidente del Centro Consultivo y Capitán
General del Departamento de Cartagena.
=Man:S
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so i -
citado por el delineador de este Ministerio, D. Manuel
Martínez León, ha tenido á bien concederle dos me
ses de licencia por enfermo, para la Coruña y Ponte
vedra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 31
de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Inspector general de Ingenieros é Intendente
general de este Ministerio.
FARVACtUTICOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado auto
rizar al primer farmacéutico de la Armada D. Fede
rico Aparicio y Sánchez, para pasar en esta Córte la
revista administrativa del próximo mes de Agosto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento yefectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Julio de 1900.
ElSubsecretario Interino,
Ubaldo kontojo.
Sr. Capitán general *del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
••••■■■••■■•■••■••■■•■••
• mAnnmfA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien dis
poner que el marinero de segunda clase del Depar
tamento del digno mando de. V. E. Alfredo Serantcs
Pérez, sea pasaportado para esta Córte con destino
al Museo Naval.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á y. E para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 31 de Julio de1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
AUDEXIAS Y EMIT.TiLAS
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados en esta eórte para cubrir plazas de aspi
rantes en la Escuela naval, eip. los que solicitó tornar
parte el Srmo. Sr D. Fernando, Francisco, Felipe,
María Laurent de Orleans, duque de Montpensier;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien concederle plaza en
dicha Escuela, con arreglo á la Real orden de 17 de
Mayo último.
De orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Con motivo del ingreso en la Escuela
naval, corno aspirant3 de Marina, del Srmo. Sr. don
Fernando de Orleans, duque de Montpensier; S. M el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Rel:ente del
Reino, ha tenido á bien disponer embarque ea la
fragata Asturias, Escuela naval flotante, el teniente de
navío de primera clase D. Francisco Gómez Aguado,
preceptor cle S. A. con el carácter de profesor de di
cho establecimiento, encargado especialmente de la
isntrucción particular de dicho SPITIO. Sr , pudiendo
prestar este jefe los demás servicios de su clase, que
sin detrimento de dicho espL!cial cometido. le enco
miende el Comandante director de la Escuela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados —Dios guarde á V. E. muchos
a:ios.—Madrid 27 de Julio de 1901
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro',
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Remitida por el Presidente de la Junta Benéfico
Escolar de huérfanos, relación de los establecimienl os
particulares de enseñanza anexos á dicha Asociación,
ofreciendo plazas gratuitas á huérfanos de generales,
jefes y oficiales del Ejército y Armada; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se publiquen en el BOLETÍN de
este Ministerio, las bases que determina la Real orden
de 24 de Agosto de 1894, para la provisión de dichas
plazas, así como también la adjunta relación, expre
sando las plazas vacantes que existen en los colegios
y academias incorporados á el as.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. para, su conocimiento y
demás efectos. — Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 30 de Julio de 19CO.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 11C9i1(j.,9.
Sr. Jefe local de este nnistedo.
BASES QUE SE CITAN
qulayn. 11,o4 aspirani es á I. plazas lo solicitarán de S. 11I.
la Iteii a, en instancia, Cii laque a .;oinpz.tñon los documentos si
gentes:
Certilicado de nacimiento el aspirante.
b l'anida de d_f,ruciii dal padre.
d Los doenmen o preciso; para acrediLar las circunstancias
9113 exp, esaC unn to aniel
e Certi.licaciOn de los ostul:os (pi) el asDiranto tenga ap:0-
bados en E,tablecimlento oficial.
Certifwa,do do no pa.de.:er oulermedad contag:osa y estar
vacunado.
g Una declaración jurada de la madre.viuda, del tutor ó del
3M0 huérfano si no tuviera madre, de no poseer bienes ni ren
tas aparte do la penskn.
Sexta. Las instancias documentadas, 4o prese,ntarán en este
Miaisterio, en oi neociado de Ecuelas hasta el 31 de Agosto
un').
Slipiii:sta. Para el ingreso en Academia3 preparatorias será
con lición precisa que el interesado reuna las do edad y conoci
mientos previos que le pongan en condiciones de ser admitido á
examen en las Academias miliLares.
Oetava. Para el ingreso en los Colegios do primera y 83—
gunda, eweñanza, el aspirante deberá, haber cumplido siete
)3 y no pasar 13 doce el dia, 31 do Agosto del año en que ob
tenga el ingreso. Sc exceptuan los procedentes de los Colegios
de ha5rfarres, dependientes de estos Ministerios si solicitan pla
z.ts dentro 11.3 los dos MOS03 siguientes á su baja en los mismos.
.totena. LO3 Illiérfal103 y sus familias se sotueterán en un
tolo á, los reg'am:mtos de los Colegios y Academias en que se
133 otorgue plaza; condicióri que se en.enderl aceptan desde el
momento en que se presente á ocuparla el aspirante.
Décima. Cuando por su comportamiento sea preeiso despe
dir algUtt alumno del colegio ó Academia en que siga sus estu
dios, el Director lo pondrá en conocimiento de la Junta Benéaco
Escolar, para que so disponga su basa; pero si la gravedad de
las faltas cometidA3 exigiera resolución. inmediata, entregará,
desde luego el alumno á. su familia dando cuenta de ias circuns
tancias del caso.
Undécima. Los encargados de los alumnos podrán retirar
los de las Acalemias y Colegios, dando conocinaieuto de oficio á
:os Directores do los mismos.
Eltimlée inri. El alumno que se haya- separado vol untarla,-
meat o de ,os Centros do onseña.nza, no siendo por cambio de re
sidencia de su familia, pierde el chrecho á, solicitar nueva plaza
la Junta 13¿tnefico-E.scolar.
Weitziatereera. Tarnbik'3n pierdo esto derecho el alumno
expulsado de cdalqutera de los referidos Establecimientos parri
culares c"1-e
CONCUI?.S0 de 190j-1901 con expresión de las pkras taeawles ole existen en los Centros de ense1anza afectos á la
Asociación be2zeWco-escolar á favor de los huérfanos de militares.
Xúni.
1
11
4
5
6
8
9
10
JI
12
13
1
15
16
17
21
wift
26
NOMBRES DE LOS SEÑORES ASOCIADCS
Todos los ColPRios dirigidos por los.
D. Jos(r3 María Valderrama.
n Barbero:. • .. • é •
n Nicolás EsCuiør é •
•
.
• • •
• o • •
@@@@
• 0 •
•
.
II Va oriano Covato7
Alejandro Guytia
y, JMili .1 i inénez A ruca .
11
•1
Gregoro A cant
Atarla-si° García.. ,
ilpgino Zaragol.a
icelas Barahona
Alejandro Mazas
Rafae, Faacios
Ft ancisco Pérez Fernández Ruiz
Francisco Lara
•
..... • • • • • •
•
11 R. fael .Le la Piñora ..... .• • • ......... •
rt Mouse Crespo
« Leonel() llodriglaz..
II St x tu Laca' le .. ...
II Froncisco Gaspar
II Haldoinero -15,11cliez.
n Ferlinnilo A Ic miara
» Rafael Li'poz Iliiiz
n v i_nricilin Vaura .. .•
n E/á-Junio' Fernández
o Ricardo Pérez Alvarez
..
e •
•
•
• • •
•
• • ..........
• • •
,, Iiiiiiio Prietu. • • • • • e • .......
PUNTOS DONDE SE HALLAN LOS COLEGIOS Y ACADEMIAS
R1:. PP. Escolapies, en la Península é
Colegio do LL (ini!. ---Espartgros. 9, Madrid
I !alii Cardenal Ctstleros.—Santiago, 6, id
Mem Mat•itense —Fuencarral, 90, id ...
litem San Jcse.—Pregreso, 1), id
Mem San Leandro —Almirante, 8, id
Idein —Santibáñez, 6, id
Idena San Gregorio —Z1u bano, 15, id
Ideal S n Jo,6.—Ileyes, 9 id
1de1 do Jesús .-Dosengalio, 1.2, id - ... .
Idem San J osó Calasan.—H nenas, 51, id
c,adetvia Preparatoria 101 id
Idem id. Mayor, 36, id
Idem id —Mayor, 51, id
Idem id.—Libertad, 15, i
1dern
Colegio.— Lealtad, id. .
Acadeiniá —Plaza de Isabel II, id .
Dem —San Miguel '25, id ..
(:o'ogio '11111 Francisco de Asis —Desengaño, 22, idMein San AntoLio.-Abaia, id
Fer•az, 9, id .
Academia ....... .
Idein flIlto Tomás —Orellana / 1, .1, id
Co.egio do Jovellanos.—Plaza de :7k..11ta Barbara, 2, id.
Escuela de Comercio.--Valverde, 21, id ........... ....
Academia preparatox ia.—Fuencarral, 6, • • • ••
• • • • ...........
•
•
• •
• • • •
• •
e
e
Plazas
cubiertas,
3
42
4
4
2
3
8
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
2
1
3
1
1
2
Plazas
vacantes.
Ilimitadas.
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
6
2
2
1
1
1
It
1
6
1
9
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9.8
30
31
32
33
3 t
33
36
3.7
38
39
40
41
42
43
44
45
4"
4:
48
50
51
53
5í
55
56
r-17
58
59
60
61
62
63
6í
66
67
6>4
G9
70
'72
'73
71k
'75
76
77
78
'79
80
81.
82
83
8
85
86
87
88
89
91
92
NOMBRES DE LOS SEÑORES ASOCIADOS
D. José de Carlos
Joaquiu Martínez
n Augusto Estrada
n Amado Compaire
n Fermín Martínez
11 Eduardo Talamante
n José Benet
n José, Arjona Domínguez
• Antouio Santos.
• Manuel López
11 Antonio Rinta
11 Francisco Alvara
n Tedofredo Escribano
n Juan Bonacheaa
• Manuel Prieto.. .....
n Fernando Nogués
n Manuel Galtier
tit León FernA,ndez....
n Academia de Diego.
TI Juan Cadeval.
n Pedro Garriga
Retnierio Caballos
Gerar.do de la Pedraja
n Juan Almeida.
Valentin Román.....
n José Marzo
n Miguel María Alonso
n Ramón Ariza .
n Luis Rir,oll
• Santos Triba.rren
n Milano Bastos
n 1-tarn¿n Rabadán. .....
11 Antonio 011ero
n Alfredo de la Iglesia..
11 Fr ncisco Amando
••••
•••
• • • •e*.
••••••••
•• • ••
.
........ . •• ••
•• •
.....
••••• •
PUNTOS DONDE SE HALLAN LOS COLEGIOS Y ACADEWAS
•
•• •
••••• • • •.
••••
•••
71 Odón Aprais
n José '3anchez .
n Ignacio Bevens.
y) Federico Hombre
n Genaro Ristori
n Lnis Trageser
n E 'nardo Poveila
n Antonio Cosar.
n Antonio Ramos.
1
II Juan Canales. .
11 Juan Maca',
n Dámaso Quijada.. ..
vi Felipe Artiaga,.
n Bonifacio Obispo....
11 Eduardo Ronchel
11 Miguel de la Iglesia
n Leonardo Lacios. .
T1 Marcos Vázquez
n Joagnin Puvano
11 Juan Rodrienez
13 Domingo Barona
n Manuel Martínez .
11
Y, Antonio Pino Cuenca..
n Ildefonso Gómez.
n Angel Caballeii a
a Félix Masquelet
y, Antonio N1agayg
RI1, PP. Dominicos...,
Colegio de Comillas ..... aewe•SeIge .
•
•• •
...
... .. .
•
...........
..
••••
Colegio.—Alfonst) XII, s, Madrid i() .
Academia preparatoria —blueucarral, 106, Id
Idem id—Moiltera, 31, id . e •
Academia preparatoria.—San Joaquín, 7, Madrid.
'dem Vic-oria íd. . ...
Colegio del Santo An":.,Tel.—León, 8, M.Ldrid
Acalemia, preparatoria.—San Marcos, id
Colegio de San Miguel.—Montera, 51, ida
San Millán —Embaja.dores, 1, id . .
San balvador.— 'tamales, 4, íd .
Congregación de Nuestra Señora del Recuerdo. Madrid
1■4-zeuela, Modelo. -1 lein.. .
Colegio Escribano —Idem
Idem —León, 1 3, ídem
San .Jo 6.-111em
Liceo Políglot as.—Barcelona
Academia preparatoria —Guadalajara
1 lem
Idem id —Avila
itoal Cologio l'arraconense.—Tarrasa.
Colegio loérico
N tie,tra señora de lo-4 Remedios. Mondoriedo
Colegio de S José.—Zamora
'dem de Manzanare: —Manzanares
Mem de la Cone( pci("a).—Co:menar
M
Viejo
•Aeademia édica del Campo . .
Colegio Computense. —Alcalá de Henares
Acadetnia preparatoria.— Valencia ........ .....
'dem artagena • • .............
'dem 11. —Pamplona
Dem íd.—Zaragoza
Colegio de ,10,iis —Córdoba
Academia pre!,aratoria.—S. Juan _de la Paloma, evilla.
Colegio Catóii^o ......
Vivac-9.r —Valencia . • . e . • • • • .
Acacle.mia de se7nnkla et seilanza —Vitoria
Academia preparatoria La Luisa
Utein í 1 —Cádiz
Colegio San Prancisno de Paula
Academia preparatoria de san Fernando —Idem.
Colegio San Felipe.—Cádiz ...
Academia Poi itécnica. --M
Institución Gaditana —Cádiz ..
Colegio S Antonio de Paila —nom
Idem da Casnano.—Id lín
Academia preparatoria San Fernando.—Idern. ......
Colegio del Carmen —Leganés
Academia, prop,ratoria —Granada
Colegio de San Luis Gol-miga --Utrera .
Idem do lo Sagrado-4 Corazone Jalrid
Idem 1-label la Cató ica.—Oorníta
Academia preparatoria —Oviedo
Colegio del Sagratiu Corazón —Ferrol
nom San Agnstín.—CVliz
Academia Caba.nillas.—Valencia
Colegio do San Luis Gonzaga.—Valencia
Academia Marti.—blem
In-tituto preparatorio mi ....
Aea(lomia, prepa.ratoria.—Z rnora. .... •
Escueta politéenica-sevillana.—Sevilla......
Colegio Santo Tomás Afiuino.—Ferrol
Dem ■Iasquelet.—Idem
Academia preparatoria.--Valladolid
Real Seminario do Vergara
Comillas
••••• ••••
• ••
• •• .....
• • ••
•
•• • •• •• • •
e
• . . •
e
•
Plazas
cubiertas.
•
•
• ••
••••
. e
•
••
Ye•5 •
•
Total de plazas vacantes . . . . . , . .
Excmo. Sr : Como resultado de los exámenes
verificados con arreglo al Real decreto de 23 de Fe
brero último y Real orden de 20 del actual para cu
brir plazas de aspirantes de la Escuela naval; 5.
M. el
Rey (g. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para ocupar
dichas
plazas á los siguientes opositores que han
alcanzado
las mejores notas en el concurso: D. Federico
Aznar
y Bárcena, D. JoséMaría
de Villena y Pando, 1) . Joa
Plazas
vacautes.
1
1
1
3
1
1
2
2
1
11
11
1
1
4
1
1
1
1
11
4
It
It
2
2
4
2
7
2
10
10
6
8
2
2
10
llimit al:
Idem.
2
2
1
2
1
X
11
2
2
2
1
2
lo
6
4
4
4
4
4
1
3
4
It
6
2
6
50
1
1
2
2
3
2
1
4
2
4
1
2,
11)
8
10
1
6
1
1
8
limitadas.
Id 3M.
230
quín María Gómez y Fossi, D. Manuel Ferrer y An
tón, D. Manuel María Varela Vázquez, D. Manuel
Buada y González, D. Francisco Domínguez Romero,
D. Manuel Carlier y Jiménez, D Federico García de
la Torre y Sánchez de Lamadrid, D. Julio de Ponte y
Sotillo, D. Manuel Rodríguez y Novas, D Rafael
García Rodríguez. D. José María de Quevedo y Enri
que, D. Luis Fiñero y Bonet, D. Angel Rizo y Bayo
na, D. Juan Carro y Andrés, D. Luis de Azeárate y
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García de Lomas, D. Joaquín Cineúnegui y Chacón,
D .Enrique de la Cámara y Díaz, D. Rafael de T'eras
y Mac-Carthy, D. Francisco Marina y Aguirre y don
Cárlos de la Infiera y Torné.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. sean
también declarados aspirantes de dicha Escuela los
opositores de plaza de gracia con exámen de suficien
cia D. Benito Chereguini y Buitrago, D. Luis Felipe
Lazaga y Baralt, D. Rafael Ybáñez Yanguas y D Nli
guel Angel Montojo y Patero, que han resultado apro
bados en el mismo concurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA..
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
4> 4~
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Consejo en 7 del actual; S M. el Rey (q. D g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien desestimar la instancia del tercer condestable
José Pantoja Ramirez, solicitando la medalla de su
frimientos por la patria, toda vez que itendido al
espíritu y letra del Real decreto de 6 de Neviembre
de 1814, que creó la medalla, no reune el interesado
la circunstancia de extraordinarios riesgos de la vida
ni trabajos forzados durante el tiempo que permane
ció prisionero, que le haga acreedor á dicha medalla.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 31 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitán- general del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr : En Real orden de 20 de .Tulio último,dice el Sr. Ministro de la Guerra al de Marina, lo que
sigue:
«Excmo Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con Real orden de 26 de Abril últi
mo, promovida por el sargento primero de Infantería
de Marina Antonio Sánchez Pérez, en súplica de pen
sión por acumulación de tres cruces del Mérito mili
tar con distintivo rojo, una de ellas pensionada con
dos pesetas cincuenta céntimos mensuales que posee
y teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo 49 del
reglamento de la Orden; el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha: servido
conceder al recurrente la pensión mensual de cinco
pesetas que le corresponde por el expresado con
cepto».
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E para su
conocimiento y efectos consiguientes y como resulta
do de su carta oficial núm. 210 de 7 de Abril últi
mo —Dios guarde á V. E. muchos años. --Madrid 1.°
de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Inspector general de Infantería de Marina é Intenden
te general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g ) y en
su nombre la R,ina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Consejo de 17 del actual; S. M. ha tenido
á bien desestimar la instancia del tercer condestable
Juan Martín Jaen, solicitando la medalla de sufrimien
tos por la patria, toda vez que atendido el espíritu y
letra del Red decreto de 6 de Noviembre de 1814 que
creó la medalla, no reune el interesado las circuns
tanciasexigidas en él de extraordinarios sufrimientos,
riesgos de la vida, ni trabajos forzados durante el
tiempo de su cautiverio que le hagan acreedor á di
cha medalla.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. O. g.) y en
nombre la Reina Regente del Reino, con el acuerdo
de ese Consejo Supremo de 7 del actual; S. M ha te
nido á bien desestimar la instancia del tercer condes
table Augusto Rivas Fernández. solicitando 1a meda
lla de sufrimientos por la patria, toda vez que aten
dido al espíritu y letra del Real decreto de 6 de No
viembre de 1814 que creó la medalla, no reune las
circuntancias exigidas en él de extraordinarios sufri
mientos, riesgus de la vida, ni trabajos forzados du
rante el tiempo que estuvo prisionero, que le haga
acreedor á dicha medalla.
De Real orden lo expreso á V. E. para conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de Ju io de 1900.
FRAN :IS :O SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de ese Mi
nisterio, fecha 11 del actual, el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien
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conceder al comandante de Ingenieros D Picarclo Es
crich, la cruz de segunda clase de la orden del Méi I
to naval con distintivo rojo en recompensa, á su.ser
vicios desde 28 de Abril al 9 do Noviembre de 1E18,
con motivo de la guerra con los Estados Unidos in
surrección filipina, gracia para la que fué propuesto
por el Jefe de la Comisión de Marina en dicho punto
De Iteal orden lo expreso z1 V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde .á Y.E. muchos
años.—Madrid 31 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Ministro de la Guerra.
mez,
MATERIAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se constituya en este Ministerio una comisión
formada por los jefes de los cuatro negociados de la,
Dirección del material, que deberán proponer, prévio
el estudio necesario. el material que deberá enz_ige
narse y la forma más breve y fácil de electuario, ba
ciendo los lotes que más convengan p Jra ello y re.
dactando los pliegos de condiciones para verificar
las subastas.
Lo que de Real orden digo á Y. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
-1••■■•6110531~.~.
Excmo. Sr.: Dada, cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.483 de 19 cle Junio último, en la que
expresa según su dictamen, la utilidad que para el
servicio puede obtenerse de los buques recientemente
desarmados en ese arsenal, con arreglo al Real de
creto de 18 de Mayo próximo pasado; S. M el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por. la Dirección del ma
teria, d este Ministerio, ha tenido á bien resolver lo
siguiente:
Primero. Que se excluyan de la _Lista oficial de lcs
buques de perra, los cruceros Isabel II y Marqués de
la _Ensenada; cañoneros Pilar y Vicente rá7íez Pirizón•
y torpederos Relamosa y Rigel.
Segundo. Que el crucero _Isabel 11 se habilito co
mo depósito de municiones de eso puerto, quedando
á cargo de la Ayudantía Mayor, en analogía con lo
dispuesto para su similar el Conde de Venadilo en el
arsenal de Ferrol, á cuyo efecto se formulará el opor
tuno proyecto y presupuesto de obras.
Tercero. Que el torpedero Riyel quede afecto al
crucero Lepanto en concepto de embarcación menor
de este buque, para las prácticas de tdrpeclos.
y Cuarto. Que se proceda á la enagenación del ca
flonero torpedero Vicente Yáñez Pinzón, cañonero
lar, torpedero Ret 'mesa y dos de las tres escz.Impavías
exi,tentes en d arsenal, dejando la que se halle en
mejor estado para repuesto cle las do la división de
°Llanta costas de las Baleares.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Julio de 1£00.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. : Dada cuenta de la instancia presen
tada en esta Ministerio con fecha 25 de Junio último
por D. Manuel Gómez Rodriguez apoderado legal de
D. Francisco del Valle y Sánchez, contratista de la
limpia del caño de San Fernando en el arsenal de la
Larvae:1, manifestando que en el, contrato de la ex
presada obra se cometió un error material en la re
dacción de la octava de las condiciones facultativas;
M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Peina Re
gente del. Reino, de comdleta conformidad con lo ex
puesto por el recurrente y con lo informado por la
Direccit'm del materizli é Intendencia general, ha teni
d ) á bloc' dispa3r, qli s-3 clLwiard qu3 efectivamente
esta equivocada la, cifra do cincuenta y tres -12W irescien
¿as setenta y siele pesetas y crwrenta y dos céntimos que
expresa la citada condi.ión octava y que esta cifra
debe sustituirse p r la de cuarenN y cuico 921•1 trescien
tas diecinueve pesetas diecisiete céntimos.—Es asimismo
la -voluntad de S. M de acuerdo tainbien con lo soli
citado, que en el caso en que el ingeniero inspector
de la obra reconociese durante la ejecución de las de
(inicias en el apartado (c) la necesidad de ampliarlas
aumentando la extensión proyectada, se le abonen al
contratista las unidades de obra que por este con
cepto haga, á los precios quo figuran en los presu
puestos del contrato, pero sin que el importe total de
la obra valorada con aquellos precios exceda de cin«
()menta y ¡res mil trescientas setenta y siete pesetas cua
renta y dos céntimos y que el importe total se satisfa
ga en totalidad despues de su completa terminación,
y no por mensualidades como se expresa en la octa
va condición facultiva del contrato.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. enpitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
onnsDi T..r.T3 Y ra trli:DAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
capitán general de Ferro' núm. 1.197 de 5 de Mayo
último, remitiendo una obra escrita por los contado•
res cle_navio de primera clase D. Hermenegiido Franw
••■■•■•••••^
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co y de navio D. Gabriel Maurente titulada P 21022illa.
vio de haberes con el fin de que sea declarada de texto
para la Escuela de Administración; s. M.
el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Peina Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar de texto para la ci
tada Escuela, la-obra de referencia y obligatoria para
todas las dependencias administrativas, en reemplazo
de la que hoy existo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y el de.esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Julio de 190,).
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
-z,4111111•••
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Excmo. Sr : Conforme el Rey (g• D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por Josefa Mariana ; Marquez, ma
dre, viuda, del soldado de Infantería do Marina San
tiago Marquez Marianas, en solicitud de pensión, por
carecer de derecho, una vez que el causante falleció
á consecuencia de fiebre tifoidea en Filipinas; y por lo
tanto, no pueden apYicarse á la recurrente los benefi_
cias de pensi que otorga la Ley de 8 de Julio de
1860.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 17 de Julio de 1130.
FRA"NCISCO SILVELA.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento cle
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por Manuel Iraola Mendizabal,
y su esposa Micaela Urcola Guereño, padres del sol
dado de Infantería de.1\larina Manuel, en solicitud
de pensión, por carecer de derecho, según la legisla
ción vigente, una vez quo el causante falleció de en
fermedad comun en la Isla de Cuba, y, por lo tanto,
no son cle aplicación á los recurrentes los beneficios
de pensión que ot nan las Leyes de 8 de Julio de
1860 y 15 de Julio de 18136.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 17 de Julio de 1900
Frwerco SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Capitán general del Departamento de Carta
5ena,
845
Excmo. Sr: Conforme el Rey (q D. g.) y en sti
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Conseio, y en vil tud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonable por la IX legación de la Coruña, y la
bonificación de un tercio, ó sean doscientas ocho pese
tas ire91kt y tres céntimos poi.' las Cajas de Cuba, que
por Real orden de 27 cle Agosto de 1891, fueronseñalodasá D ' I:nabel Orge y Ruiz, en cuncepio de viuda
1 del cuarto maquinista de la /‘rmada I). Joaquin Estripol y Fernández, so abonen á la interesada desdeU de Enero de 1899, por la Delegaci n de Hacienda
de la ( oruña, formando un solo beneficio importante
ochocientas tr(inta y tres pesetas treinta y tres céntimos
anuales, previa la couespondiente liquidación é inte
rin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Julio de 19C0. .
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
••••••••■••■••-^~••■•••••■
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Tesoro dedos milquinien
tas pesetas anuales, abonable por la Delegación de
Hacienda de-la Coruña, y la bonificación del tercio,
ó sean ochocientas treinta y tres pesetas treinta, y tres
céntimos, por las cajas de Filipinas, que por Real
orden de 15 de Junio de 1895, fueron señaladas á
D.« Maria Manuela Perea Orive, en concepto de viu
. da del capitán de navío de primera clase D. José Ló
pez Seoane, se consigne á la interesada desde prime
ro de Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, la referida pensión de Clos mil quihientas
pesetas anuales, sin aumento alguno, previa la co -
rrespondiente liquidación, é interín conserve su ac
tual estado.
De Peal orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios. guarde á V. E. muchos años.,
Madrid 17 de Julio de 1900.
Fn x(msco SlixELA.
is Sr.-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. 13. g.) y en su
nombre la Reina ltegente del Reino con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo determinado en el
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Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas pesetas,
abonable por la Delegación de Hacienda de 1\1urkia, y
la bonific tejón del tercio, ó sean ciento treinta y tres
pesetas treinta y tres cént mos, por las cajas de Filipi
nas, que por Real orden de 5 de Julio de 1898, fueron
señaladas á D. Enrique, D. José, D. Bernardino y
D. Jesús Mart íncz Euíz, en concel lo de huérfanos de
primer condestable de la Armada I). Enrique Martí
nez Molina, se abonen á los interesados, desde 1.° de
Enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Murcia, formando un solo beneficio, importante qui
wien/os treinta y tres pesetas treinta .?/ tres céntimos
anuales, previa la correspondiente liquidación, tenien
do en cuenta para los efectos de distribución, cese y
acumulación de los partícipes, lo que para cada uno
se determina en la citada Real orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á,
V. E. muchos años. Madrid 17 de Julio de 1900.
FRA.NCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Cartagena y Director general de
Clases pasivas.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo dispuesto en Real
decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien dis
poner que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonables por la delegación de Hacienda de
Murcia, y la bonificación del tercio, ó sean doscientas
ocho pesetas treinta y tres céntimos por las cajas de
Filipinas, que por Reales órdenes de 2 de Octubre de
1896 y 1.° de Mayo de 1897, fueron señaladas á doña
Antonia Victoria Gutiérrez, en concepto de viuda del
capitán de Infantería de INIarina D. Isidro Gironés
Alvarez, se abonen á la interesada desde 1.° de Ene
ro de 1899, por la Delegación de Hacienda de Murcia,
formando un solo beneficio, importante ochocientas
treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos al año,
previa la correspondiente liquidación, é interín con -
serve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Carta
gena, y Director general de Clases pasivas.
1
Excmo Sr. Conforme el Rey (g. D. g y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Peal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas Vei21 licinco
pesetas, abonable, por la Delegación de Hacienda de
la Coruña y la bonificación de un tercio, ó sean dos
cientas ocho pesetas tri>inta y tres céntimos, por las
cajas de Filipinas, que pur Real orden de 12 de Ene
ro de 1897, fueron señaladas á D. Luisa y D
a Isabel
Sainz y Crespo, en concepto de huérfanas del capi
tán de Infantería de Marina D. Cayetano Sainz Ruiz,
se abonen á las interesadas desde 1.° de Enero de
1899 mientras permanezcan solteras, por la Dele -
gacion de IIaciend I de la Coruña, formando un solo
beneficio, importante ochocientas 1,1ein la y tres pesetas
tre:nta tr s céntimos anuales, previa la correspon
diente liquidación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1200.
FFANcrsco FIJA .
Sr. Presidente cls1 Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr Ministro de Hacienda.
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi -
tán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino. con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899; ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas pesetas
abonable por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña, y la bonificación de un tercio. ó sean ciento treinta
y tres pesetas treinta Pi tres céntimos, por las cajas
de Cuba, que por Real orden de 24 de Junio de 1898,
fueron señaladas á D. María del Amparo Montero
Bayolo, en concepto de viuda del primer condestable
de la Armada D Antonio Pereiro Díaz, se le abonen
á la interesada desde primero de Enero de 1899, por
la Delegación de Hacienda de la Coruña, formando
un solo beneficio, importante quinientas treinta y tres
pesetas treinta y tres céntimos anuales, previa la cor
respondiente liquidación, é interin conserve su ac.
tual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda. Capitán general del
Departamento de Ferrol, y Director general de Clases
pasivas.
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Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo; y en virtud de lo prevenido en el
'leal decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de stiscien las veinticinco
pesetas. abonable por la Delegación de Hacienda de
la Coruña, y la bonificación de un tercio ó sean dos
-
cientas ocho pesetas treinta y trescéntimos, porlas cajas
de Cuba, que por Peal orden de 13 de Noviembre de
189/, fueron señaladas á 1 ).
a María Rosa Feal Díaz
Terlleiro, en concepto de viuda del contramaestre
mayor de primera clase de la Armada, D. José Mateo
Blanco García, se abonen á la interesada desde pr--
mero de Enero de 1899, por la Delegación de Hacien
da de la Coruña formando en-un sólo beneficio impor
tante ochocientas treinta y tres pesetas 12Tb/N y tres cén
timos anuales, previa la correspondiente liquidación,
é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVEL
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general de Ferrol.
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Excmo. Sr : El Presidente del Consejo de Estado,
en acordada de 20 de Junio último, dijo á este Minis
terio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden
fecha 16 de Diciembre último, el Consejo ha examina
do el expediente de pensión de D. Luisa Barben° y
Vázquez, viuda del comisario de Marina D. Ricardo
de Saralegui, que 11L sido remitido nuevamente por
V. E acompañandose los documentos que este Con
sejo reclamó de eso Ministerio.— Resulta: que la re
currente en instancia documentada de ld de Abril
último, solicitó pensión por haber fallecido sumarido
en activo servicio, dejando tres hijos de su matrimo
nio.-1.a Capitanía general de Marina de Ferrol in
formó que procedía abonar á la interesada la pensión
de mi/ seiscienta-s cincuenta pesetas anuales, ó ea la
designada al folio 120 con el epígrafe: «para las fami
lias de los individuos de ministerio político de Nlari
na» por haber disfrutado el causante el sueldo de
seis mil pesetas: debiendo ampliarse su haber pasivo
con el importe ele la bonificación que entendió le co
rrespondía, por haber servido el causante seis años
en Ultramar.– Pasado el asunto al Conse9 Supremo
de Guerra y Marina, sus fiscales, militar y togado,
en las respectivas censuras de '23 y ',a de Junio (hl
ario próximo.pasado, opinaron de igual manera, que
la pensión y tarifa citadas eran las aplicables á la in
teresada, en armonía con la Real orden del Ministerio
de Marina de 28 de Diciembre de 1886, que así lo diE«
puso en caso igual; pero en nuevas notas de 31 de
Agosto y 6 de Septiembre de 1899 los mismos fisca
les informaron que la referida tarifa del folio 120 del
Montepío Militar, de los individuos del Ministerio po
lítico de Marina, ó sea de los empleados administra
tivos, no era la que debía tenerse en cuenta, sino la
del folio 107, para los militares y marinos, con arre
glo á sus empleos y tomando por base la asimilación
que á estos tengan los empleados político-militares ó
de la Armada, en cuyo caso no correspondería á do
ña Luisa Barbeito la pensión de mil seiscientas d'ileZten
la pesetas, sino de mil doscientas cinAtenla por estar
asimilado al sueldo de comisario, que disfrutó su ma
rido, al empleo de teniente coronel. Apoyan este últi
mo parecer los fiscales, con el cual se conformó el Su.
premo de Guerra y Marina, en que si bien la Real or
den mencionada de 28 de Diciembre de 1881 dictada
ch acuerdo con la Sección de Guerra y Marina de es
te consejo de Estado, resolvió el caso de aquel expe
diente, aplicando á las familias de los empleados ad
ministrativos de la Armada, la tarifa del folio 120 y no
la del 107, debía hacerse caso omiso de estepreceden
te, aunque se hubiera seguido aplicando, y sostener
la buena doctrina de no apoyarse en dicha resolución
sino tomar como base los sueldos de los empleos á
que estuvieran asimilados los cuerpos político-militar
res ó de Marina á fin de evitar las desigualdades que
aquella aplicación ofrece en beneficio exclusivo de es
tos últimos cuerpos —Se ha unido el expediente, se
gun lo reclamó este Consejo, el de pensión de D. Ma
ría Rosa Jiménez Franco, viuda del contador de na
vío D. Juan de Dios Carlier, que originó la expresada
Real orden de 28 de Diciembre de 1886, de eonformi
dad con el dictamen de la suprimida sección de Gue
rra y Marina de este Consejo, en el cual estudiándose
la misma cuestión de hoy, declaró la sección que si
bien era cierta la desigualdad existente entre los dis -
tintos cuerpos del Ejército y de la Armada que ya no
tenía razón de ser, dada la or,!anización y asimilación
que disfrutaban los mismos, sin embargo, estando en
toda su fuerza y vigor el reglamento del Montepío
Militar con arreglo al articulo 12 del Decreto ley de 22
de Octubre de 1868, había éste de ser asi aplicado; y
como quiera que dicho reglamento tenía una tarifa
especial para el Cuerpo Administrativo de la Arma
da, fuera cualquiera la organización de éste, corres.
poncha aplicar la tarifa del folio 120, ó sea la de los
empleados político-militares, no obstante el Real de
era° de 20 de Mayo de 1871 y cualquiera otra dispo
sición que no ta-viera carácter legislativo ó la juris
prudencia establecida, pues la ley era el reglamento
del Montepío, que señalaba la tarifa, especial citada,
de aplicación al wso de entonces, concluyendo la sec
ción por informar en este sentido, proponiendo ade
más que procedía armonizar por una ley los derechoe
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de todos los cuerpos de la Armada de éstos con los
del Ejército, para evitar las repetidas diferencias. res
petando los derechos 'adquiridos —El Consejo parti
cipa de la opinión del Supremo de Guerra y Marina.
entendiendo que las á familias de losindividuos perte
necientes á los Cuerpos administrativos de la Arma
da. que tengan derecho á pensión, se les debe aplicar
la tarifa general de Montepío Militar, ó sea la del fo
lio 107, en lugar de la especial que en el 120 aparece
con el epígrafe: «Ministelio político de Marina». Apo
ya el Consejo su parewr en que la organización ac
tual de los referidos cuerpos de Marina, difiere esen
cialmente de la que tenían cuando se publicó el re
glamento del Montepío y por ello no puede aplicárse
les éste hoy de igual modo, pues no existen organiza
dos en la forma que ent-gnces, sino que teniendo
asimilación las clases administrativas de la Armada
con los empleos de' Cuervo general -y disfrutando de
las mismas ventajas que éstos, un méritos- de dicha
asimilación parece lógico que pocen de los mismos
derechos pasivos y les sea aplicable la propia tarifa
107. Esta circunstancia, que -ya en la ley constitutiva
del Ejército se halla prevista mediante la, asimilación
que tienen los cueryos y ()Deo militares con las ar
mas penerales cl(1 Ejército debe entt nderse por ana
logía, de igual suerte respecto á los funcionarios ad
ministrativos de Marina porque si bien es cierto que
no existe en la,Airnada t1 precepto en una ley cons
titutiva, por carecer de ella, los reglamentos especial
les de los diferentes cuerpos de Marina conceden ta
asimilación y para aquellos que se halle establecida
debe surtir todos sus efectos. entre ellos muy csde_
cialmente, el de disfrutar las familias de los causantes
las pensiones que tengan.en el Cuerpo general según
sus respectivas asignaciones. —Confirma esta doctri
na la ley de ascensos de la Armada de 20 de Julio
de 1878, en los artículos primero y segundo y el avtí
culo 20 de la de presupuestos de 20 de Junio de 185,
pues si bien no resuelven
en absoluto el caso concre
to de «que se trata, de todas maneras tiene analogia
en razón de que consigna el artículo segundo de la
ley de ascensos citado, que los demás cuerpos
de la
Armada, fuera del general tendrán conesta y elEjér
cito, en gerarquíamilitar, las correspondencias que le
den las disposiciones orgánicas respectivas, pudicnclo
estas alterarse solo por una ley.—Y en cuanto al ar..
tículo 20 de la referida ley de presupuestos, si Lien
circunscrito á los oficiales generales y sus asimilados
en la Armada, se ve ya la tendencia del legislador á
igualar por medio de la asimilación los
derechos de
unas y otras clases.—En méritos
de lo expuesto el
Consejo es, por mayoría, de dictamen:
Primero. Que á D.Luisa Barbeito, viuda del co
misario de Marina D. Ricardo Saralegui, procede
aplicar la tarifa general del folio 107 del Montepío
militar, debiendo con arreglo á la misma,
concedérse
le la pensión correspondiente.
Y segundo, De la mismamanera debe en lo
suce
sivo aplicarse la indicada tarifa del folio 107. á todas
las clases pasivas correspondientes á individuos que
hayan pertenecido á los cuerpos administrativos dela
Armada, siemprc.- que t2ngan declarada la opo tuna
asimilación con el Cuerpo general. á cuyo efecto con
venclvía que se dictara por ese Ministerio. una dispo.
alción de caracter general, de acuerdo con lo infor
mado en este expediente: Y. E. no obstante con S. M.
resolverá lo más acertado.»
Y habiéndose conformado en un todo S M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina I (N.gente del Rei
no, con lo informado por el Consejo de Estado por
mayoría, en el inserto que antecede, ha tenido á bien
resolver como en e. mismo se propone; siendo al pro
pio tiempo, la voluntad de S M. que esta resolución
tenga carácter general para todas las Clases Pasivas
correspondientes á individuos que hayan pertenecido
á los cuerpos administrativos de la Armada, siempre
que tengan declarada la oportuna asimilación con el
Cilerpo general.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.— Dios guarde
á V. E muchos años. Madrid 17 de Julio de 1900.
FR1NISCO SILVELA
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr Conrorme el Rey (q• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Peino, con lo expuesto
por ese Alto Cuerpo en 20 ele Junio último, ha te •
nido á-bien conceder á D.a Luisa Barbeito y Vlízquez,
viuda del comisario de Marina D. Ricardo de Sara
legui y Medina, la pensión anual de mil doscientas cin
cuenta pesetas, señalada en la tarifa al t'ello 107 del
Peglamento del Montepío Militar á familias do tenien
tes coroneles, que es el empleo á que está asimilado
el de comisario de larina que disfrutaba
• el causan
te cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á
la interesada por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, desde el 22 de Marzo de 1899, siguiente día
al del fallecimiento de su marido, y mientras per
manezca viuda; siendo al propi-o tiempo la voluntad
de S. M. que esta resolución tenga carácter general
para todas las clases pasivas correspondientes á in
dividuos que hayan pertenecido á los cu.,•irpos admi
nistrativos de la Armada, siempre quo tengan de •
clarada la oportuna asimilación con el Cuerpo gene
ral.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de Julio de i900,
FRANCISCO SILVEL.X.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sres. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Director general de Clases Pasivas y Ca
pitán general del Departamento de Forra
DEL MINISTERIO DE MARINA
••••••■■•■•■••
Excmo. Sr.: Como preparación necesaria para
redactar y presentar á las Cortes los presupuestos
de este Ministerio de Marina, deben fijarse la exten
sión que en la práctica reunan algunos servid s
con el criterio de reducir todo lo posible cuanto no
se aplique al restablecimiwto de nuestro material
naval, y en ese concepto es la voluntad de S. M. que
se fijen las Comisiones que en este Departamento
existen y las que se deben conservar como absolu
tamente precisas. Quedan suprimidas desde el 1.° del
próximo mes de Septiembre la Comisión residente
en París, para promover suscriciones á favor del co
legio de huérfanos de la guerra, la Comisión de Va
dna en Alemania, la de Marruecos, el Ingeniero que
se halla afecto á la de Inglaterra, y los dos que se 1
hallan en la de Francia, cuyas asignaciones importan
en total cincuenta y un 7)iil saecienks cincuenta pesetas
anules y se mantenza por ahora la Comisión de
Lóndres compuesta (U1 Jefe, del Interventor y del
auxiliar, la del Havre que la forman el Jefa y el In
terventor y la de los generales Garín, Angulo y Vi
niegras, que se refiere á los Congresos de París, para,
los que se ha solicitado la representación do España
Es asi mismo la voluntad de S M. que toda comisión
que se confiera de nuevo, sea cualesquiera su objeto,
haya de consignarse en 11,,n1 ordon que se publique 1
en la Chueta de .11;ari fijan-lo en ella la asignación
que le corresponda, y que sin eso requisito, no se I
abone por la Ordenación do pagos, gratiicación ni
849,
gastos, ni emolumentos de ninguna clase al que la
desempeñe.
De Itea, orden lo digo á V. E. para -su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 30 de Julio de 1900.
Fitx■ctsco SILVELA.
Sr. Intendente general do este Ministerio.
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de
amortización, durante el mes de Julio último.
CUERPOS EMPLEOS
rthnero de las
va:antes en
cala empleo.
cuerpo general.
Cuerp,) eclesiástico.
Astrónomos.
Ingenleros.
11:aquinistas.
uerpo administrat.°
Guarda-Almacenes • de 2.8 clase
Airdliares de oficinas. Escribiente de 2•a
'ontramnestres.
Secciones de archivo.
Practicantes.
_(.ondestables.
Artillería.
Infantería de Marina
Sanidad.
Jurídico.
Archiveros delMinist.°
Tenientede navío de
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Imprenta del Ministerio de Marina.
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REGLAS PARA- EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXÁMENES
1-i'm hallan. de venta en la Administración de esta BoLETíN precio de UNA peseta Cemplar,
?Ilamme
ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
PARA klT ÑO 1e00
Se halla de venta en el Depósito Hirivoli-dfly) y en la Administracion de este BOLEÍN al precio3 '50 pesetas encuadernado en tela y 2`50 en rústic'.
850 BOLETIN OFICIAL
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TOR E- \ ÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMIFIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADOY DEL ILUz•TRE COLEGIO DE MADRID>
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 18'73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
e
EN
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pes
nal común, Código civil, Código de Comercio, leYes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consuitiva de la Armada, Sr declarada de texto para la Es
cuelq, Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLKIIN. En provincias: en las principales
librerías. .■ los pedidos debiTán acompailarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, «comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
■•■••■...101..1.1, ••■■.■■••■■
ORBAS DH VENTA
EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
DiEftlioTEIrtoi
Derrotero de la cesta septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de cestos y ph-Ines ce puenus, 1G. •• • , • ,
Lerrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
1.terrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: torno I. com
prende cl estrecho de Gibranar, la costa de España
hasta la n'obtura trancesa. las islas Baleare' la costa
de Alrica, desde (.cuta á la n'uniera de 'I únez, 1893.. 6'00
Derrutero suplemento al mismo, 18 .47 .....
Derroterogeneral del Nlediterráneo. torno II; com
prende las cestas de Irancia e llalla hasta el cabo
(Manto; las islas t óreega, terdeña, sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 7'00
errotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la 'costa O. de Al
bania, al de Malea, en Giecia; las Islas jónicas,
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramallia, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883 . 5,00
1. errutero idem. tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de £imerica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla labaco, los bancus e islas de Baha
lila, los ( ayes de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo I atiaNeral y las islas bermudas; ........
Derrotero ídem: tomo II; comprende lss costas de
Tierra fume, Seno .s.ejicano y cesta de los Estades
Unidos, desde el cabo Laneras; 1865, por D. Gonzalo
de hiurga.. , • • • • • .. • . • ... • • • • • • . . • • •
i.,errutero idem del Acrhipiélago hilipino; 1878 .. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lago de las Caruilli116; l36.. 1,00
Derrotero de las islas l'alvinas; 1863 0,¿0
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
MaLvinas y ualápagos, cozi vietas de ta, 1b, la
625
100
'7,50
5,00
414111•■••-- illi,•••••••■■•••■•■•■••••••••■•
D. Joaquin Navarr y Morgado
Derrotero de las I.31 as Varianas; 1863
I\avegación del eti110 1 acilico; 1862
avegacion del Oceauo Atiátiticu; 164
1)erruteto del mar Rujo; 12587
Derrotero suplemen.0 al anterior; 1891.. .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; i869
t onsideraciunes generales sobre el Océano Indico,
con láminas; lis60, por i). tionzalo de iurga..
iLstrucciunes para el paso del estrecho de Banca;
1,931 .......
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S90,
por 1,. icente 'rutin° de San Miguel
Descripción del uceano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo li; 1889
Descripción idem de ideni; tomo 11,; 1,91
besenpelón de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), d.esde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; ibb0.
liescriiición idean (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahla de Aigua; 1812
liistiucciunes para las navegaciones del estrecho
de Maluca; 1806.. . .....................
Derrotero de las costas del Brasil y R eI. Pla
t 1872 . . • . ....
errotero del mar de la hina; tomo I; 1872.. -
Derrotero idem: tomo 11; 18,8
Derrotero suplemento al tomo .; 11391
Derrotero dei Latial de la Mancha y costa occiden
tal de Franela; 1.8■0, por o Gonzalo de Murga.. . -
Estudio sobre los bajos, vigi.ls de Oeeano .ttkántico
septentrional; i8-itS
1.erruteru del estrecho de Malle:Wafles; 1864.. .....
Derrotero del guliu ie Ad.en, 1e-87 .
Derrotero de la CUS1U, E. de lus Estados Unidos,
1889.
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
• • •• • • • • •
•
Ares y cabo Verde, lbal. . • „ • • • • •••••••••••0101
500
0,50
3,00
'3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,no
4,50
4,50
2,00
6,00
1,r)0
2.50
6,4'0
3'50
4'00
